『絵本通宝志』にみる橘守国の作画法 ―巻五上「太公望」を中心に― by 古明地　 樹 et al.
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図１　橘守国画作『絵本通宝志』巻五上部分（国文学研究資料館蔵）
（URL：https://kotenseki.nijl.ac.jp/biblio/200023033/viewer）
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図２　「賢聖障子図」部分（早稲田大学図書館蔵）図は同データベースより引用（URL：
http://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/wa03/wa03_03645_0086/index.html）
図３　「南殿障子賢聖之図」部分（早稲田大学図書館蔵）図は
同データベースより引用（URL：http://www.wul.waseda.ac.jp/
kotenseki/html/chi04/chi04_01110/index.html）
図４　「賢聖障子」（京都御所）、『皇
室の至宝（御物　絵画）』毎日新聞
社（1991）より引用。
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図５　橘守国画作『絵本通宝志』巻五上部
分（国文学研究資料館蔵）（URL：https://
kotenseki.nijl.ac.jp/biblio/200023033/viewer）
古明地樹　　『絵本通宝志』にみる橘守国の作画法
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図６　狩野山楽筆「文王呂尚・商山四皓図屏風」部分（京
都妙心寺蔵）、京都国立博物館特別展覧会図録『狩野山楽・
山雪』（2013）より引用
図７　林守篤画『画筌』「太公望」（早稲田大学図書
館蔵）（URL：http://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/
html/bunko06/bunko06_01296/index.html）
図８　吉村周山画『画宝』「太公望」（明和八（1767）年刊）（国
文学研究資料館蔵）
（URL：https://kotenseki.nijl.ac.jp/biblio/200010561/viewer）
図９　吉村周山画『画宝』「太公望」（明和
八（1767）年刊）（国文学研究資料館蔵）
（URL：https://kotenseki.nijl.ac.jp/biblio/ 
200010561/viewer）
図 10　狩野孝信筆「賢聖障子」部分（仁
和寺蔵）、図は東京国立博物館特別展覧
会図録『仁和寺と御室派のみほとけ―
天平と真言密教の名宝―』より引用
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図 11　「賢聖障子図」部分（早稲田
大学図書館蔵）、図は同データベー
スより引用（URL：http://www.wul.
waseda.ac.jp/kotenseki/html/wa03/
wa03_03645_0086/index.html）
図 12　『賢聖障子図』「太公望」
（東京国立博物館蔵）、図は同デー
タベースより引用（URL：http://
www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/
html/wa03/wa03_03645_0086/index.
html）
古明地樹　　『絵本通宝志』にみる橘守国の作画法
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図 16　『三才図会』人物四巻「太公望」
（『三才図会』二（成文出版社有限公司
（台北）　1970）624頁より引用）
図 17　『歴代君臣図像』「太公望」（国文学
研究資料館蔵）（URL：https://kotenseki.
nijl.ac.jp/biblio/200016462/viewer）
図 18　『唐土訓蒙図彙』「太
公望」（国会図書館蔵）
図 13　図７の部分図 14　図８の部分図 15　図９の部分
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図 19　「狩野遺稿」部分（国学院高等学
校蔵）、図は、国学院高等学校『古典参考
図録』（1978）（一三七頁）より引用
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Drawing Method of Ehon Tsuhoushi  
by Tachibana Morikuni: 
With a Focus on an Illustration of Taikobo in “E-hon Tsuhoushi” Volume 5
KOMEIJI Tatsuki
Department of Japanese Literature 
School of Cultural and Social Studies 
SOKENDAI (The Graduate University for Advanced Studies)
Summary
In the 18th century, books classified as e-dehon (絵手本) or gafu (画譜), which are illustration books for 
painters to use in their works, were published in Osaka (大坂). Although these were low-brow media as printed 
books, some painters who studied drawing from such highly regarded schools as Kanoh-ha (狩野派), the most 
popular school in the Edo period, made e-dehon and gafu. This characteristic coincides with the character of the 
18th century, a period where high culture and low culture converged.
Tachibana Morikuni (橘守国) was a painter who studied the methods of the Kanoh-ha school and made many 
e-dehon in this period. The e-dehon by Morikuni influenced many painters, and this study focuses particularly 
on the influence on ukiyoe-shi (浮世絵師). Meanwhile, the influences on Morikuni himself are rarely discussed. 
What knowledge and drawing theories did Morikuni learn from the Kanoh-ha? How did Morikuni use this 
knowledge and theory in his work? In an attempt to answer these questions, this paper analyzes an illustration 
of Taikobo (太公望) found in “E-hon Tsuhoushi (絵本通宝志)” Volume 5 by Morikuni.
Volume 5 of “E-hon Tsuhoushi” introduces “Kenjo-no-soji (賢聖障子)”, an illustration of 32 Chinese people 
set at the shishinden (紫宸殿), the hall where royal ceremonies were held. Taikobo is one of the Chinese people 
depicted in this illustration. The Kanoh-ha school considered tracing to be the most important aspect of 
painting, and Morikuni made the same assertion in “E-hon Tsuhoushi”. Thus, one would expect that Morikuni 
would draw the illustrations to be the same as the original “Kenjo-no-soji” in “E-hon Tsuhoushi”. However, the 
illustrations in “E-hon Tsuhoushi” are different from the original “Kenjo-no-soji” by Kanoh-ha. Based on an 
analysis of Taikobo, this paper infers that the illustration was made from two traditional Kanoh-ha illustrations. 
In other words, Morikuni did not deviate from his claim when he made the new Taikobo illustration.
These illustrations were likely drawn in response to requests from purchasers such as machieshi (町絵師), 
painters who also painted for townspeople. The original illustration of kenjo-no-soji is too prestigious for 
machieshi to use. By adopting Kanoh-ha theory and drawing new illustrations in response to the demands of 
machieshi, Morikuni successfully made new illustrations that were more convenient for them.
Key words: Tachibana Morikuni, Ehon Tsuhoushi, Taikobo, title of a picture, Kano-ha, e-dehon, gafu, ehon, 
tracing policy, Kenjo-no-soji
